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Decreto de 26 de enero de 1940 disponiendo se suspenda
la construcción de los destructores Alava y Liniers.
Página 146.
Otro de 26 de enero de 1940 ascendiendo al empleo de
Genseral de Brigada de Artillería .de la Armada al Co






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entrega de mandos. —Orden de 31 de enero de 1940
aprobando la entrega de mando del cañonero Laul-la.
Página 147.
Otra de 31 de enero de 1940 aprobando la entrega
de mando del destructor Antequera. Página 147.
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Ministerio de •Ma rina
En diecinueve de febrero de mil novecientos treinta y seis, en virtud de la autorización concedida
al Ministro de Marina por el Decreto-Ley de once de enero interior, se dictaron órdenes de ejecución
para la construcción en Cartagena por la Sociedad Española de Construcción Naval de los destructo
res Alava y Liniers.
Durante el período de dominación roja estuvo prácticamente suspendida la construcción de estos
buques. En el momento actual no han sido todavía cclocadas sus quillas, y si bien se ha avanzado des
de la liberación de Cartagena en la elaboración de la maquinaria, la cantidad de obra desarrollada y,
por consiguiente, el gasto hecho, es relativamente pequeño en relación con el coste total.
La antigüedad del proyecto original, superior a veinte años ; la experiencia de la guerra y el estado
de adelanto de las obras a que hace referencia el párrafo anterior aconsejan adoptar una resolución
en lo que a la continuación -de estas construcciones se refiere.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Mari na y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Se suspende la construcción de los destructores Alava y Liniers, cuya orden
de ejecución fué dictada al amparo de lo dispuesto en el Decreto de once de•enero de mil novecientos
treinta y seis, y en lo sucesivo no se ejecutarán-en relación con dichos buques más trabajos que aque
llos a que hace referencia el artículo siguiente.
Artículo segundo. Por el Ministro de Marina se determinarán las partes de obra que deben ser
paralizadás y aquellas que habrán de continuarse con el fin de constituir respetos para los destructo
res similares en servicio' u otras aplicaciones que eviten en lo posible la desvalorización del trabajo
efectuado.
Artículo tercero. La liquidación de lá obra ejecutada se efectuará de acuerdo con las normas pre
vistas en la escritura de prórroga de la cesión por el Estado „de las zonas. industriales de los Arsena
les y Astilleros de Ferrol del Caudillo y Cartagena a la Sociedad Española de Construcción Naval,
quedando el Ministro de Marina autorizado para 'dictar las medidas concordantes que estime necesarias
para la mejor ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséi-,
de enero
de mil novecientos cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de Gen eral de Brigada de Artillería de la Armada
el Coro
nel del mismo Cuerpo don Diego San Juan Gavira, con antigüedad del día 13 del actual, el cual segui
rá desempeñando su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos
cuarenta. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega de mandos.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Laura, efectuada el día 13 de di
ciembre próximo pasado por el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Movilizada D. José María Ara
na Arnézaga al Teniente de Navío D. Manuel J. La
hera y de Sobrino.
Madrid, 31 de enero de 1940.
- MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Antequera, efectuada el día 18 de diciembre próxi
mo pasado por el Capitán de Corbeta D. Juan J. Díaz
Hernández al Capitán de Fragata D. José María
Noval Fernández.
Madrid, 31 de enero de 1940.
MORENO
EDICTOS
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
tor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Serafín Sampedro Suárez,
Hace saber : Haber 'sido ,pereditado el extravío
del mencionado documento expedido en esta Ayu
dantía en 20 de diciembre de 1926, y declarado ndlo
y sin valor, según Decreto de la Superior Autori
dad del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 29 de enero de 1940.—El Juez instrúctor,
José • Pereiro.
El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
tor del expediente instruido para acreditar el ex
travío de la Libreta de inscripción del inscripto
de este Trozo, Francisco Valiño Pérez,
Hace saber : Haber sido acreditado el extravío
del mencionado documento expedido en esta Ayu
dantía en 20 de diciembre de 1929, y declarado nulo
y sin valor, según Decreto de la Superior Autoridad
del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 29 de enero de 1940.—El Juez instruc
tor, José Pereiro.
•
Don Manuel Jiménez Jiménez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente para
acreditar la pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Manuel Ferrer jódar,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad del Departamento marítimo de Cádiz, fecha
18 del actual, se declara nula y sin ningún valor la
Libreta de inscripción marítima de referencia, in
curriendo en responsabilidad la persona que la tu
viera y no haga entrega de ella a la Autoridad de
Marina.
Algeciras, 30 de enero de 1940.—El Capitán. juez
instructor, Manuel Jiménez.Jiménez.
TMYRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

